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La ética del cuidado y la bioética en la calidad de atención por enfermería. 
 








Los conocimientos del profesional de enfermería sobre la ética y la bioética, constituyen los principios sistemáticos 
de la conducta humana en el ámbito de la ciencia de la vida y la salud, que buscan el cumplimiento de principios 
morales y humanísticos, para obtener más conocimientos y proporcionar adecuadamente los cuidados necesarios 
a las personas sanas o enfermas. La enfermería está reconocida socialmente como una profesión de servicio, 
orientada a ayudar, servir y cuidar la salud, con una responsabilidad sobre el paciente y su cuidado. La calidad de 
la atención en enfermería se basa en principios bioéticos enfocados a promover la salud, prevenir las 
enfermedades, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Objetivo. Este trabajo busca una reflexión sobre las 
aportaciones de la ética del cuidado y la bioética en la calidad de atención de enfermería, permitiendo analizar las 
limitaciones y aportaciones científicas de la bioética en enfermería. Material y Métodos. Se realizó una revisión 
de artículos sobre ética y bioética, nacionales e internacionales, así como una reflexión bioética, en base a lo 
planteado en la literatura de enfermería sobre los cuidados del paciente. Conclusiones. El profesional de 
enfermería tiene el deber moral de conocer y aplicar los conocimientos de ética durante la atención al enfermo 
bajo su cuidado, y realizar sus intervenciones con habilidad y responsabilidad, bajo los principios humanísticos de 
la bioética, vinculándose en procesos de investigación para comprender, aplicar y difundir los conceptos de la ética 
y la bioética, ofreciendo una atención con calidad y eficiencia. 
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The knowledge of the professionals in nursing about ethics and bioethics is the main principle in the human behavior 
in the field of life and health, looking for accomplishing moral and humanistic values to gain more knowledge and 
give the necessary and adequate care to healthy and sick individuals. Nursing is a recognized social profession 
oriented to provide assistance and to preserve the health, it has a responsibility with the patient and their care. The 
quality of nursing attention up kept in bioethics principles focused on health promotion, disease prevention, restoring 
of health, and avoiding the suffering. Objective. This paper looks for a reflection related to other assessments of 
the ethics of care and bioethics in the quality of nursing assistance, analyzing its actual limitations and their scientific 
contributions. Material and Methods. A literature review related to ethics of care and bioethics in the quality of 
attention in national and international nursing papers was carried out in order to get a reflection about the patients 
care. Conclusions. The nursing professional has the moral commitment to recognize and apply their ethics and 
bioethics knowledge during patient care, and perform interventions with ability and responsibility, under humanistic 
and bioethics principles. Also, should be upgraded and immersed in many research processes to understand, apply 
and share the ethics and bioethics concepts to give an efficient and good attention to the patients under their care. 
 




La ética (êthos-ética) define la personalidad de un ser humano en el que se involucran los valores y principios 
morales a través del estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la 
salud, analizando al individuo como un ente falible ante las situaciones y problemas que enfrenta cada día. La ética 
es una disciplina cuyo objeto de estudio es la moral y la acción humana en base a la calidad de atención por parte 
del profesional de salud. Los principios morales se forman en el proceso de la práctica social y reflejan la 
experiencia de muchas generaciones y las distintas clases sociales1. La Ética Médica es parte fundamental de la 
Bioética, y en ella se encuentra el soporte científico y la tradición, a su vez incorpora los valores y principios de 
forma específica del existir del paciente sano o enfermo. 
 
La bioética (í–bios-vida, ó-ethícus, êthos–ética) es una disciplina científica que estudia los aspectos 
éticos de la medicina y la biología en general, así como las relaciones entre los individuos2,3. La bioética actual es 
una continuidad de influencias internacionales que inició en las últimas décadas. Sus primeras apariciones iniciaron 
en Estados Unidos, a principios de los años setenta y esta corriente se ha ido extendiendo hacia el resto de los 
países4. Además, existe una bioética general y una bioética clínica, la primera trata de los fundamentos éticos, 
valores o principios que deben regir el juicio o toma de decisiones, la segunda examina aquellos dilemas que 
aparece en el ejercicio de la medicina mediante el análisis de los valores éticos implicados y con el apoyo de los 
principios utilizados en la bioética general5,6. 
 
Para tener una buena calidad en los servicios de salud, se debe aplicar la ciencia y la tecnología del cuidado en 
base a principios éticos y bioéticos, y que el beneficio sea para la salud integral de los pacientes enfermos, sin 
aumentar con esto los riesgos implicados en su tratamiento. De esta manera se ponen en función los recursos 
disponibles para lograr los mejores resultados, alcanzando una mayor satisfacción en el paciente externo e interno. 
La calidad y la efectividad de los tratamientos que aplica el personal de enfermería en los pacientes se remonta a 
tiempos pasados, como se puede apreciar desde 1859 en el postulado de Florence Nightingale, cuando planteó: 
"las leyes de la enfermedad pueden ser modificadas si comparamos tratamientos con resultados", considerándose 
como la pionera de la enfermería moderna1. De ésta manera se sentaron las bases de los principios éticos de la 
fidelidad y la veracidad en el trato hacia el paciente, cuyo significado fue el respeto y el compromiso para buscar 
el bienestar de los pacientes. A partir de entonces surgen diferentes modelos bioéticos enfocados a la ética del 
cuidado y que sirven como sustento para un modelo bioético en enfermería, generando diferencias entre la ética 
del cuidado y la ética de los cuidados6,7,8. La enfermería se considera moralmente como una profesión responsable 
y se diferencia de las otras disciplinas, ya que se caracteriza por ser una profesión con un enfoque humanista. En 
su formación, el personal de enfermería se considera como una persona recta, de aspecto ético-humanista en los 
cuidados que brinda a las personas sanas o enfermas9. 
 
La enfermería es una profesión dedicada al servicio y es reconocida socialmente para orientar, ayudar, servir y 
cuidar la salud de los pacientes. Para lograr alcanzar los propósitos y objetivos en el ámbito de la salud en los 
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individuos por parte del personal de enfermería, es necesario que exista una relación de comunicación y confianza 
entre enfermera y paciente (sano o enfermo). Esta relación interpersonal, en cualquier servicio de enfermería, tiene 
como finalidad el mantener o recuperar la salud de los pacientes a través de diferentes acciones. Durante esta 
interacción, que se extiende más allá de explicar una condición o enfermedad y/o aplicar algún medicamento en 
base a tratamientos previamente analizados y programados, conlleva una relación ética de corresponsabilidad y de 
gran importancia por ambas partes, e incluye a otros profesionales y familiares. 
 
En esta relación, los valores morales de cada individuo involucrado deben ser conocidos y considerados con igual 
importancia, exigiéndole al personal de enfermería un comportamiento práctico moral y un profesionalismo ético y 
bioético. Los cuidados de enfermería conllevan a realizar un trabajo en equipo con los diferentes integrantes del 
personal de salud, disminuyendo los riesgos inherentes indeseados para el paciente, y aumentando su posibilidad 
de recuperación de manera integral. El desempeño de las funciones con calidad y calidez que se requiere de una 
buena práctica se basa en los principios éticos en los que se apoya la profesión de enfermería1. 
 
La ética en enfermería 
Aplicar los principios de la ética en enfermería, es conocer y basarse en el estudio del comportamiento de la 
práctica de enfermería, y son los principios que regulan las conductas, las motivaciones y los valores del 
profesional de enfermería, de igual manera los cambios que van surgiendo a través del tiempo. Los pacientes 
también cuentan con deberes fundamentales que son la moral y la ética, basándose en el respeto de dos principios 
que son: la vida y la autodeterminación de la persona. La enfermería también aplica cuatro principios 
fundamentales de prevención, que tienen bases bioéticas enfocadas hacia el paciente sano o enfermo, cuyos 
valores derivan de modelos y paradigmas universalmente aceptados10, lo que integra a la enfermería en cualquier 




Figura 1. Niveles de prevención en enfermería. 
 
Ética del cuidado en enfermería 
El ser humano requiere de cuidados fundamentales desde que nace hasta que muere, lo cual le permite afrontar 
y superar situaciones cotidianas, lo que en muchas ocasiones genera situaciones de dependencia física y 
emocional, esto debido a que el ser humano se enfrenta a lo largo de su vida a diferentes enfermedades, a 
situaciones de invalidez parcial o total, y problemas propios de la niñez y la vejez. Los profesionales de enfermería 
tiene como tarea fundamental cuidar a las personas, sanas o enfermas, lo que genera que se enfrente a múltiples 
dudas o preguntas, controversias y dilemas, para lo cual deben estar bien capacitados y poder darles solución11. 
 
La disposición a cuidar es una acción que proporciona un profesional de enfermería a otros para atender sus  
necesidades. Las normas del cuidado dependen de un contexto que proporcionan la simpatía y la compasión, la 
ética del cuidado dice que no solo hay que curar, sino que también hay que cuidar y aliviar el sufrimiento del 
paciente enfermo. Esta ética promueve los hábitos de compasión, afecto y compromiso con el paciente sano o 
enfermo4. 
 
Bioética en la calidad de atención de enfermería 
La Bioética estudia de manera sistemática la conducta humana enfocada a las ciencias de la vida y de la salud, 
está vinculada a los valores y principios morales. De tal manera es una disciplina científica que estudia los aspectos 
éticos de la medicina y proporciona la dignidad humana y la calidad de vida de los pacientes sanos o enfermos2. 
La bioética reclama y promueve un proceso de conocimiento y formación para realizar cambios y tener actitudes 
más humanas y comportamientos más positivos por parte del profesional de enfermería, para mejorar el cuidado 
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del paciente enfermo y que este sea su derecho12. La bioética es una ética de la responsabilidad que examina los 
principios que hay que aplicar en cada circunstancia y debe tener en cuenta sus compromisos, evaluando las 
consecuencias de las decisiones que tome el profesional de enfermería4. 
 
La ética de la responsabilidad del profesional de la salud 
El profesional de enfermería realiza responsablemente sus actos y los cuidados que hace en el paciente enfermo 
a su cargo, aceptando las obligaciones morales, que se puedan presentar en el acto, ante su cuidado, lo que 
implica que los pacientes sean tratados con respeto y se asegure que la decisión tomada sobre su salud sea 
respetada en todo momento11. Para ser un profesional responsable en el campo de la enfermería se debe 
considerar lo siguiente: 
1) Estar consciente y realizar todas las acciones necesarias conforme a criterios científicos actualizados, 
protocolarizados, y velar por la seguridad y la calidad en el acto sanitario. 
2) Actuar como profesionales de salud teniendo en mente la protección de los cuatro principios bioéticos de 




Figura 2. Los 4 principios bioéticos de enfermería. 
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Estos principios de la bioética son un instrumento de análisis que puede ayudar en la deliberación de cualquier 
problema o dilema derivado de la asistencia y cuidado de los pacientes sanos o enfermos y se encuentran en el 
Juramento Hipocrático4. Dichos principios son aplicados actualmente en cualquier campo de la salud, y son la base 
de la moralidad de un individuo que trate cualquier aspecto de la vida de un ser humano12. 
 
Bases para la toma de decisiones éticas en el profesional de enfermería 
Para modificar ideas, hábitos y conductas es necesario el conocimiento y la aplicación de los enfoques éticos y 
bioéticos que se relacionan con el ejercicio profesional de enfermería, y que a su vez permiten elevar el nivel de 
la calidad en la atención de los pacientes sanos o enfermos. La equidad, la eficiencia y la eficacia son la calidad 
de la atención del profesional de enfermería para que el paciente y su familia obtengan una buena satisfacción1. 
Se requieren ciertas bases para la correcta toma de decisiones por parte del personal de enfermería, entre las 
cuales encontramos dos principales11: 
 La inteligencia emocional: nos hace tomar conciencia de las emociones como persona y como profesional 
ante un conflicto y por lo tanto nos permite comprender los sentimientos de los pacientes implicados en el 
conflicto. 
 La sensibilidad por parte del personal de enfermería. 
 
Otro factor importante que necesita el campo laboral de la profesión de enfermería, es la aplicación de la 
autonomía, la cual la da el soporte académico adquirido tanto en la formación como en la práctica diaria. La 
experiencia, considera que los valores son todo aquello que permite darle significado a la vida humana, lo que 
produce estima o admiración, por lo que la fuente principal para adquirir valores es el medio ambiente en donde 
nos desenvolvemos. El profesional de enfermería tiene que interactuar con el individuo, la familia y la comunidad 
para enriquecer, aumentar y fortalecer las acciones en los cuidados. La interacción de la ética y de la bioética en 
el comportamiento humano se ha globalizado en todas las áreas de la vida cotidiana de un ser humano. No 
debemos olvidar, los 15 principios bioéticos que la UNESCO5,9 publicó en el 2008 (Figura 3). Estos principios se 
han extendido y se aplican en diversas situaciones en las que el beneficio a los seres humanos y los seres vivos 
del planeta están sobre todas las cosas. El personal de salud debe tomar decisiones, clínicas, rápidas y 
transcendentes para la asistencia del paciente y se logre una satisfacción para su salud, estas decisiones norman 









El cumplimiento de los principios de la ética y la bioética basada en el humanismo, fortalece a la enfermería como 
profesión, este conocimiento aplicado a las situaciones inciertas y de dilemas durante el ciclo de vida, genera 
escenarios de solidaridad, empatía y compromiso con el paciente y con la población en general. La responsabilidad 
del beneficio terapéutico, extrema la interacción biomédica, emocional y social del paciente bajo su cuidado, el 
desarrollo de razonamientos científicos permite esta interacción humanizada, dirigida hacia la aplicación de 
mejores tratamientos estándares eficaces. Al involucrar a la familia en la formación de cuidadores sobre valores y 
principios que modifican actitudes de violencia y abandono, disminuye o evita la reincidencia institucional, con el 
riesgo que implica el exceso de pacientes en la calidad de la atención personalizada y en especial el respeto a la 
autonomía y a su dignidad. Aprovechar y estar consciente del liderazgo que enfermería ejerce en la concentración 
de los profesionales del equipo de salud, que participan en la protección del paciente y en la normatividad del 
deber en las decisiones, vigilando las intervenciones efectivas con justicia y equidad. Así mismo, el principio de la 
beneficencia en la investigación de enfermería obliga a los investigadores a poner en conocimiento de los sujetos 
del estudio y del conjunto de la sociedad cualquier información relevante para la salud derivada de la investigación, 
con el previo consentimiento informado y bajo el respeto a lo relativo a la privacidad, intimidad, confidencialidad y 
anonimato de la información obtenida en los estudios. El profesional de enfermería tiene el deber moral de contar 
con los conocimientos sobre los conceptos, los principios y los dilemas de lo que es la ética y la bioética, y destacar 
la responsabilidad para ejercer con eficiencia sus competencias en el cuidado de los pacientes. Los profesionales 
de enfermería que se relacionan con el paciente sea enfermo o sano, de igual manera se deben vincular con la 
investigación para que desarrollen nuevas ideas, y de esta manera comprender, aplicar y difundir los conceptos 
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